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a cura di Beatrice Del Bo
1967 Appunti storici sui Tapparelli d’Azeglio (1180-1800), in «BSSSAA di 
Cuneo», 57 (1967), pp. 3-28
1968 Documenti saviglianesi inediti (1227-1298), in «BSSSAA di Cuneo», 59 
(1968), pp. 41-62
1969 Nota cronologica agli Statuti di Savigliano, in «BSSSAA di Cuneo», 61 
(1969), pp. 107-112
1969 Gli statuti di Vottignasco, in «BSSSAA di Cuneo», 61 (1969), pp. 31-78
1970 Il Libro degli statuti, delle franchigie e delle immunità del comune di 
Villafalletto, Torino 1970 (BSS, 197/2)
1970 Gli Statuti di Genola, Torino 1970 (BSS, 197/1)
1970 Testimonianze sull’uso dell’incolto, sul dissodamento e sul popolamento 
nel Piemonte meridionale (XIII-XIV secolo), in «BSBS», 68 (1970), pp. 
415-453
1970 Villa(falletto) e Villa Mairana (due nomi e due località), in «BSSSAA di 
Cuneo», 62 (1970), pp. 21-38
1971 La storia economica e sociale della Provincia Granda nell’età medieva-
le e i conti delle castellanie tuttora esistenti, in «BSSSAA di Cuneo», 64 
(1971), pp. 79-82
1972 Due resoconti inediti della castellania di Cuneo (1388-1409), in «BSS-
SAA di Cuneo», 67 (1972), pp. 19-56
1973 La dinamica dell’insediamento umano nel Cuneese (secoli X-XIII), in 
«BSBS», 71 (1973), pp. 511-602.
1975 Due cascine nel Cuneese nella prospettiva di una storia della dimora 
rurale, in «BSBS», 73 (1975), pp. 211-268
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1975 Su una campagna medievale: il Piemonte fra XIII e XV secolo, in «Rivi-
sta storica italiana», 87 (1975), pp. 736-748 (ora in 1983, Metamorfosi, 
pp. 197-208)
1976 Commercio e vie di comunicazione del Piemonte sud-occidentale nel 
basso Medioevo, in «BSBS», 74 (1976), pp. 77-144
1976 Contributo alla storia della dimora rurale nel Cuneese. Le vicende di 
due cascine tra Quattro e Cinquecento, in Atti del colloquio internazio-
nale di archeologia medievale. Palermo-Erice 20-22 settembre 1974, I, 
Palermo 1976, pp. 262-273, ora in 1983, Metamorfosi, pp. 209-221
1976 «Révolution castrale», geografia e storia del popolamento, in «Quaderni 
storici» 32 (1976), 782-785
1976 con V. Fumagalli, M. Montanari, G. Sergi, A. A. Settia, Agricoltura, 
incastellamento, società, istituzioni nel Lazio medievale di Toubert, in 
«Quaderni storici», 32 (1976), pp. 766-792
1977 con G. Sergi, Piemonte meridionale e viabilità alpina: note sugli scambi 
commerciali con la Provenza dal XIII al XV secolo, in «Provence histo-
rique», 27 (1977), pp. 123-135 (ora in Luoghi di strada nel Medioevo. 
Fra il Po, il mare e le Alpi occidentali, a cura di G. Sergi, Torino 1997, 
pp. 237-246)
1977 La popolazione in Piemonte sul finire del Medioevo. Ricerche di demo-
grafia storica, Torino 1977 (BSS, 199)
1977 Vicende demografiche in Piemonte nell’ultimo Medioevo, in «BSBS», 
75 (1977), pp. 39-126 (anche in 1977, La popolazione in Piemonte, pp. 
7-93).
1978 Il Medioevo, Torino 1978
1978 Rappresentazioni mentali, realtà e aspetti di cultura materiale nella sto-
ria delle dimore rurali: le campagne del Piemonte sud-occidentale fra 
XII e XVI secolo, in «Archeologia medievale», 5 (1978), pp. 375-414
1980 Convergenze di indagini sul terreno e sulle fonti scritte: recenti espe-
rienze del territorio medievale piemontese, in Alla memoria di Giu-
seppe Martini. Atti dell’incontro dei Medievisti italiani (Milano, 19 
maggio 1979), Genova 1980, pp. 19-26 (ora in 1983, Metamorfosi, pp. 
13-21)
1980 Cultura materiale e storia sociale nello studio delle dimore rurali, in 
«Archeologia medievale», 7 (1980), pp. 9-20
1980 Introduzione, in Radiografia di un territorio: beni culturali a Cuneo e nel 
Cuneese, Cuneo 1980, pp. 14-15
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1980 La mappa dei canali derivati dal torrente Gesso (sec. XVI), in Radiografia di 
un territorio: beni culturali a Cuneo e nel Cuneese, Cuneo 1980, pp. 31-33
1980 Il problema della mobilità geografica delle popolazioni montane alla fine 
del Medioevo attraverso un sondaggio sulle Alpi Marittime, in Medioevo 
rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, a cura di V. Fumagalli e G. 
Rossetti, Bologna 1980, pp. 299-318
1980 Spunti per una storia del territorio e dell’economia piemontese nell’ope-
ra di Angelo Paolo Carena (1740-1769), in «Studi piemontesi», 9 (1980), 
pp. 95-100
1981 Le campagne cuneesi e il mare fra l’età medievale e la prima età moder-
na: alcune riflessioni preliminari sulla base di due documenti inediti, in 
«BSSSAA di Cuneo», 85 (1981), pp. 225-230
1976-81 Commercio e vie di comunicazione del Piemonte sud-occidentale nel 
basso Medioevo, in «BSBS», 74 (1976), pp. 77-144; 78 (1980), pp. 369-
472; 79 (1981), pp. 489-533
1981 Dall’«archeologia degli insediamenti» alla storia del territorio, in «Ri-
cerche storiche», 11 (1981), pp. 636-638
1981 La Grangia presso Lagnasco nel Saluzzese, in Campagna e industria i 
segni del lavoro, Milano 1981, pp. 56-59
1981 La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento. Crisi e ricam-
bio demografico, in Torino e i suoi Statuti nella seconda metà del Trecento, 
a cura dell’Archivio storico della città di Torino, Torino 1981, pp. 31-37
1981 La storia del territorio, dell’economia e della cultura materiale nella 
medievistica relativa al Piemonte meridionale dal Settecento a oggi, in 
Mezzo secolo di studi cuneesi. Cinquantenario della Società per gli Studi 
Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, a cura di A. 
Mola, Cuneo 1981, pp. 89-136
1981  Il territorio come spazio vissuto: ricerche geografiche e storiche nella ge-
nesi di un tema di storia sociale, in «Società e storia», 4 (1981), pp. 1-27
1982 Un museo per la storia, in Dal territorio al Museo. Atti delle giornate di 
studio, Cuneo, 10-11 gennaio 1981, s.l. e a. ma Torino 1982, pp. 147-162
1982 Per una storia della produzione tessile nel Piemonte dei secoli XIII-XVI, 
in Antichi tessuti della pinacoteca civica. La collezione G.B.A. Gerbo, 
Asti 1982, pp. 72-85
1982 Un problema aperto: la diffusione della ceramica di uso domestico nel 
Basso Medioevo, in Torino nel basso Medioevo: castello, uomini, ogget-
ti, Torino 1982, pp. 349-362
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1982 Méthodes, bilan provisoire et perspectives des recherches en cours sur 
les villes piémontaises aux XIVe et XVe siècles, in «Annales de démogra-
phie historique», 19 (1982), pp. 21-31
1983 Al di là dell’effimero, Introduzione al catalogo Tra Gesso e Stura. Realtà, 
natura e storia di un ambiente fluviale, Cuneo: Museo Civico in San 
Francesco, novembre-dicembre 1983, Savigliano 1983, pp. 13-16
1983 Archeologia e storia delle campagne (secoli X-XVI), in «Archeologia 
medievale», 10 (1983), pp. 89-110
1983 Aspects économiques de la vie des abbayes cisterciennes de l’Italie du 
Nord-Ouest (XIIe-XIIIe siècle), in L’économie cistercienne: geographie, 
mutations, du Moyen Âge aux temps modernes, troisièmes Journées in-
ternationales d’histoire, 16-18 septembre 1981, Auch 1983, pp. 119-134 
(Centre culturel de l’Abbaye de Flaran, 4), pp. 119-133
1983 Archivi storici comunali: un’indagine nel comprensorio di Cuneo, Cu-
neo 1983 
1983 L’habitat fortificato; metodi e problemi, in Habitats fortifiés et organi-
sation de l’espace en Meditérranée médiévale. Table ronde tenue à Lyon 
les 4 et 5 mai 1982, par A. Bazzana, P. Guichard et J.-M. Poisson, Lyon 
1983, pp. 145-160
1983 Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-
occidentale fra X e XVI secolo, Torino 1983
1984 Produzioni tessili nel Piemonte tardo medievale, in «BSBS», 82 (1984), 
pp. 321-362 (ora in 1988, Contadini, signori e mercanti, pp.125-142)
1984 Il costo della difesa. Investimenti nella costruzione e manutenzione di ca-
stelli nel territorio di Fossano fra il 1315 e il 1335, in Castelli: storia e ar-
cheologia. relazioni e comunicazioni al convegno tenuto a Cuneo il 6-8 di-
cembre 1981, a cura di R. Comba e A. A. Settia, Torino 1984, pp. 229-239
1984 La dispersione dell’habitat nell’Italia centro-settentrionale tra XII e XV 
secolo. Vent’anni di ricerche, in «Studi storici», 25 (1984), pp. 765-783
1984 I dotti e la montagna tra Medioevo ed Età Moderna. Interessi e modi 
di conoscenza dal XV al XVII secolo, in La scoperta delle marittime: 
momenti di storia e di alpinismo, a cura di R. Comba, M. Cordero e P. 
Sereno, Cuneo, Mostra in San Francesco: dicembre 1984-marzo 1985, 
Cuneo 1984, pp. 15-23
1984 Emigrare nel medioevo. Aspetti economico-sociali della mobilità geo-
grafica nei secoli XI-XVI, in Strutture familiari, epidemie, migrazioni 
nell’Italia medievale, a cura di R. Comba, G. Piccinni e G. Pinto, Napoli 
1984, pp. 45-74
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1984 Per una storia economica del Piemonte medievale. Strade e mercati 
dell’area sud-occidentale, Torino 1984
1984 Sources et problèmes de l’histoire de l’élevage dans les Alpes piémon-
taises (XIIe-XVe siècle), in L’élevage et la vie pastorale dans les mon-
tagnes de l’Europe au Moyen Age et à l’époque moderne. Actes du Col-
loque “Élevage et vie pastorale dans les montagnes d’Europe au Moyen 
Âge et à l’époque moderne. Clermont-Ferrand, 3-5 juin 1982, Clermont-
Ferrand 1984, pp. 7-14
1985 I cistercensi fra città e campagne nei secoli XII e XIII. Una sintesi mute-
vole di orientamenti economici e culturali nell’Italia nord-occidentale, 
in «Studi storici», 26 (1985), pp. 237-261 (ora in 1988, Contadini, signo-
ri e mercanti, pp. 21-39)
1985 Il costo della difesa, in Il castello e le fortificazioni nella storia di Fossa-
no, a cura di G. Carità, Cuneo 1985, pp. 53-66
1985 Fra XII e XIII secolo: la mutevole sintesi cistercense, in “Studi storici”, 
26 (1985), pp. 237-261 (ora in 1988, Contadini, signori e mercanti, pp. 
21-39)
1985 Le origini medievali dell’assetto insediativo moderno nelle campagne 
italiane, in Storia d’Italia. Annali, VIII, Insediamenti e territorio, a cura 
di C. De Seta, Torino 1985, pp. 367-404
1985 Rifondazioni di villaggi e borghi nuovi nel Piemonte sabaudo: le villeno-
ve di Filippo d’Acaia, in Piemonte medievale. Forme del potere e della 
società. Studi per Giovanni Tabacco, Torino 1985, pp. 123-141 (ora in 
1988, Contadini, signori e mercanti, pp. 40-55)
1985 Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di 
popolamento fra i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabaudo, in Piemonte 
medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabac-
co, Torino 1985, pp. 123-141
1986 «Apetitus libidinis coherceatur». Strutture demografiche, reati sessuali 
e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale, in «Studi 
storici», 27 (1986), pp. 529-576
1986 La demografia nel Medioevo, in La Storia. Il Medioevo, I, I quadri gene-
rali, Torino 1986, pp. 3-28
1986 Réflexions sur la dispersion de l’habitat en Italie centrale et septentrio-
nale du XIIe au XVe siècle, in Transformations historiques du parcellaire 
et de l’habitat rural. XXVe Congrès international de géographie de 
Paris. Symposium de géographie historique de Nancy: 21-25 aoȗt 1984, 
Paris 1986, pp. 235-256
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1986 Rivolte e ribellioni fra Tre e Quattrocento, in La Storia. I grandi problemi 
dal Medioevo all’Età Contemporanea, diretta da N. Tranfaglia e M. Firpo, 
II, Il Medioevo, 1, Popoli e strutture politiche, Torino 1988, pp. 673-692
1986 Tours et maisons fortes dans les campagnes médiévales italiennes: état 
present des recherches, in La maison forte au Moyen Age. Table ronde 
Nancy - Pont-à-Mousson, 31 mai – 3 juin 1984, par M. Bur, Paris 1986, 
pp. 317-323
1986 con C. Ghigliano e M. Tomatis, Abitare il Medioevo: uomini e terre del 
Cuneese tra XI e XVI secolo, Cuneo 1986
1987 «Apetitus libidinis coherceatur»: structures démografiques, délits sexuels 
et contrôle des moeurs dans le Piémont du bas Moyen Âge, in Vie privée et 
ordre public à la fin du Moyen Âge. Études sur Manosque, la Provénce et le 
Piémont (1250-1450), par M. Hébert, Aix en Provence 1987, pp. 65-101
1987 La «domus comunis Taurini»: frammenti di storia delle sedi comunali fra 
XII e XVI secolo, in Il Palazzo di città a Torino, Torino 1987, pp. 13-19 
1987 Storia civile ed economia politica. Progetti e lavori storiografici di Luigi 
Cibrario nell’età della Restaurazione, in Piemonte risorgimentale. Studi 
in onore di Carlo Pischedda nel suo settantesimo compleanno, Torino 
1987, pp. 209-224 (anche in 1987, Luigi Cibrario, pp. 65-78) 
1987 con P. Sereno, P. Chierici, L. Palmucci, Protoindustrialisation, marché 
et paysage rural: continuité et changements dans le processus de forma-
tion et de consolidation de l’état de Savoie, in The Medieval and Early 
Modern Rural Landscape of Europe under the Impact of the Commercial 
Economy, a cura di H.-J. Nitz, Göttingen 1987, pp. 247-279
1988 Premessa, in Paesaggi urbani dell’Italia padana nei secoli VIII-XIV, Bo-
logna 1988, pp. 7-12
1988 Il principe, la città, i mulini. Finanze pubbliche e macchine idrauliche a 
Torino nei secoli XIV-XV, in Acque, ruote e mulini a Torino, I, a cura di 
G. Bracco, Torino 1988, pp. 79-103
1988 Artigiani e mercanti fra città e campagne: le origini di un’industria ru-
rale, in Cultura e società nell’Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, 
Roma 1988, pp. 227-239 (ora in 1988, Contadini, signori e mercanti, pp. 
143-150)
1988 I Cistercensi fra città e campagna nei secoli XII e XIII. Una sintesi mute-
vole di orientamenti economici e culturali nell’Italia nord¬occidentale, in 
Dal Piemonte all’Europa: esperienze monastiche nella società medievale, 
atti del congresso (Torino, 27-29 maggio 1985), Torino 1988, pp. 311-337
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1988 Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale, Roma-Bari 1988
1988 Crisi del sistema curtense e sperimentazioni aziendali (secoli XI-XIII), 
in La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea, 
diretta da N. Tranfaglia e M. Firpo, I, Il Medioevo, 1, I quadri generali, 
Torino 1988, pp. 91-116
1988 La demografia nel Medioevo, in La Storia. I grandi problemi dal Me-
dioevo all’Età Contemporanea, diretta da N. Tranfaglia e M. Firpo, I, Il 
Medioevo, 1, I quadri generali, Torino 1988, pp. 3-28
1988 Industria rurale e strutture agrarie: il paesaggio del Pinerolese nella 
prima metà del XV secolo, in Studi sul paesaggio agrario in Europa, 
«Annali dell’Istituto “Alcide Cervi”», 10 (1988), pp. 187-205
1988 L’insediamento rurale tra Medioevo ed Età moderna, in L’architettura 
popolare in Italia. Piemonte, a cura di V. Comoli Mandracci, Roma-Bari 
1988, pp. 19-24
1988 Il primo incastellamento e le strutture economiche e territoriali del Pie-
monte sud-occidentale fra X e XI secolo, in Castrum 2. Structures de 
l’habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens: les métho-
des et l’apport de l’archéologie extensive, Actes de la rencontre organi-
sée par l’École française de Rome avec le concours du GS 32 «Territoires 
et sociétés des monds romain et post-romain» et de l’UA 1000 «Archéo-
logie de l’occupation du sol et des structures de l’habitat au Moyen Âge» 
du Centre national de la recherche scientifique (Paris 12-15 novembre 
1984), éd. par G. Noyé, Rome-Madrid 1988, pp. 479-488, poi in Arche-
ologia in Piemonte, III, Il medioevo, a cura di L. Mercando ed E. Miche-
letto, Torino 1998, pp. 81-93
1988 Les villes neuves de l’Italie du Nord (XIIe-XIVe siècle), in Permanence et 
actualité des bastides (Les cahiers de la section française de l’ICOMOS), 
Montauban 1988, pp. 19-23
1989 con P. Chierici, L’impianto e l’evoluzione del tessuto urbano, in Cuneo 
dal XIII al XVI secolo. Impianto ed evoluzione di un tessuto urbano, a 
cura di R. Comba, Cuneo 1989, pp. 20-61
1989 El territori com a espai viscut, in L’espai viscut. Colloqui internacional 
d’història local (València, 7-10 novembre 1980), Valenza 1989 (Història 
local, 1), pp. 127-133
1990 L’età medievale, Torino 1990
1990 Formazione culturale dei “mensuratores”, in I portici di Bologna e 
l’edilizia civile medievale, a cura di F. Bocchi, Bologna 1990, pp. 95-97
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1990 Sui rapporti commerciali fra il Piemonte e la Riviera di Ponente nel XIII 
secolo, in Legislazione e società nell’Italia medievale. Per il VII cente-
nario degli Statuti di Albenga (1288), Atti del Convegno, Albenga 18-21 
ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 523-540
1990 I vini del principe: l’approvvigionamento della corte dei Savoia-Acaia 
fra XIII e XIV secolo, in Vigne e vini nel Piemonte medievale, a cura di R. 
Comba, Cuneo 1990, pp. 301-319
1991 Castelli e storia nel Piemonte medievale: ciò che resta da fare, in Archi-
tettura castellana: storia, tutela, riuso, a cura di M. C. Visconti Chera-
sco, Carrù s.d. ma 1991, pp. 11-14
1991 Dimensioni economiche dell’indigenza (fine XII-metà XIV secolo), in La 
conversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV, a cura di E. Me-
nestò, Spoleto 1991, pp. 33-51 
1991 Forme e dinamiche dell’insediamento montano: le vallate tra il Colla e 
il Casotto dall’XI al XIII secolo, in Montaldo di Mondovì. Un insedia-
mento protostorico. Un castello, a cura di E. Micheletto e M. Venturino 
Gambari, Roma 1991 (Quaderni della Soprintendenza archeologica del 
Piemonte. Monografie, 1), pp. 35-44
1991 Paesaggi della coltura promiscua: alteni, “gricie” e terre altenate nel 
Piemonte rinascimentale, a cura di R. Comba, Cuneo 1991, pp. 17-36
1991 Un progetto di una società coercitivamente cristiana: gli statuti di Ame-
deo VIII di Savoia, in “Rivista storica italiana”, 103 (1991), pp. 33-56
1991 Strutture e dinamiche del popolamento di un’area alpina: l’alta valle 
Stura fra XII e XVI secolo, in Pietraporzio. Momenti di storia in Alta 
Valle Stura, a cura di M. Cordero e S. Martini, Boves 1991, pp. 143-154 
1991 Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale, a cura di R. Comba, Cuneo 
1991 
1991 “Ville” e borghi nuovi nell’Italia del Nord (XII-XIV secolo), in «Studi 
storici», 32 (1991), pp. 5-23
1992 Les Decreta Sabaudiae d’Amédée VIII: un projet de société?, in Amédée 
VIII – Felix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451), Colloque 
international (Ripaille – Lausanne, 23-26 octobre 1990), éd. par B. An-
denmatten e A. Paravicini Bagliani, Lausanne 1992, pp. 232-248
1992 Le fonti della storia medievale, Torino 1992
1992 Paesaggio, colture e allevamento nel territorio di Scarnafigi all’inizio 
del Quattrocento. Da un estimo del 1416, in Scarnafigi nella storia, a 
cura di A. A. Mola, Cuneo 1992, pp. 93-130
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1992 La vite e il vino nella cultura agronomica subalpina del Settecento, in 
Vigne e vini nel Piemonte moderno, a cura di R. Comba, Cuneo 1992, 
pp. 153-176
1993 Premessa, in Atti della giornata di studio su produzioni “industriali” e 
strutture sociali fra tardo Medioevo e prima Età moderna, Como 1993 
(Studi di storia medioevale e di diplomatica, 14), pp. 5-6
1993 I borghi nuovi dal progetto alla realizzazione, in I borghi nuovi. Secoli 
XII-XIV, a cura di R. Comba e A.A. Settia, Cuneo 1993, pp. 279-298
1993 Dal Piemonte alle Marche: esperienze economiche cistercensi nell’età 
di Bernardo di Chiaravalle, in San Bernardo e l’Italia, Atti del con-
vegno di studi, Milano 24-26 maggio 1990, a cura di P. Zerbi, Milano 
1993, pp. 315-344
1993 Edoardo Mosca, studioso, maestro, suscitatore di energie, in Studi di 
storia braidese. Omaggio a Edoardo Mosca, Cuneo 1993, pp. 19-22
1993 Intrecci e frontiere di una ricerca, in I mulini da grano nel Piemonte me-
dievale: secoli XII-XV, a cura di R. Comba, Cuneo 1993, pp. 7-10
1993 Schede di cartografia rinascimentale, I, Due mappe di Cesare Arba-
sia nel Museo Civicio di Cuneo (1566), in «BSSSAA di Cuneo», 109 
(1993), pp. 39-56
1993 Lo spazio vissuto: atteggiamenti mentali e «costruzione» del paesaggio 
urbano, in Torino fra Medioevo e Rinascimento. Dai catasti al paesaggio 
urbano e rurale, a cura di R. Comba e R. Roccia, Torino 1993, pp. 13-40
1994 I borghi nuovi dell’Italia nord-occidentale (secoli XII-XIV). Aspetti eco-
nomico-istituzionali, in Un borgofranco novarese dalle origini al Medio-
evo, Atti del Convegno storico, Borgomanero 7 maggio 1994, Borgoma-
nero 1994, pp. 29-32
1994 Il rilevamento demografico: prima e dopo la peste nera, in La peste nera: 
dati di una realtà ed elementi di una interpretazione, Atti del XXX Con-
vegno storico internazionale, Todi, 10-13 ottobre 1993, Spoleto 1994, 
pp. 155-173
1994 Le scelte economiche dei monaci bianchi nel Regno di Sicilia (XII-XIII seco-
lo): un modello cistercense?, in I Cistercensi nel Mezzogiorno medioevale, 
Atti del Convegno internazionale di studio in occasione del IX centenario 
della nascita di Bernardo di Clairvaux (Martano –Latiano – Lecce, 25-27 feb-
braio 1991), a cura di H. Houben e B. Vetere, Galatina 1994, pp. 117-164
1994 Villafalletto nel tardo medioevo: dal «Libro degli Statuti e delle franchi-
gie» alla realtà economica, in Villafalletto: un castello, una comunità, una 
pieve (secoli XI-XVI), a cura di R. Comba, Cuneo 1994, pp. 187-216
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1994 La villanova dell’Imperatore. L’origine di Cherasco nel quadro delle 
nuove fondazioni del Comune di Alba (1199-1243), in Cherasco. Origine 
e sviluppo di una villanova, a cura di F. Panero, Cuneo 1994, pp. 71-86
1994 con A. Rapetti, Dalla «lottizzazione originaria» dei borghi nuovi alle 
loro dimensioni demografiche: alcuni esempi piemontesi e liguri, in 
Demografia e società nell’Italia medievale (secoli IX-XIV), a cura di R. 
Comba e I. Naso, Cuneo1994, pp. 125-136
1994 con M. Liverani e A. Fraschetti, Mondi del passato, Torino 1994
1994 Vigne e vini nel Piemonte antico, a cura di R. Comba, Alba-Cuneo 1994 
1995 Dagli estimi medievali al tessuto parcellare urbano: un percorso non 
sempre possibile. L’esempio di Savigliano nella seconda metà del Tre-
cento, in Piazza Vecchia a Savigliano. La conservazione delle stratificate 
vicende della città storica, a cura di M. Macera, n. mon. del BSSSAA di 
Cuneo, 30 (1995), pp. 194-196
1995 I francescani a Cuneo nel Tre e Quattrocento: fra momenti di crisi, proces-
si di disciplinamento e aspirazioni di riforma, in Angelo Carletti tra storia 
e devozione. Catalogo della mostra in San Francesco nel V centenario 
della morte, a cura di R. Comba e M. Cordero , Cuneo 1996, pp. 29-40
1995 Rocca de’ Baldi: un borgo e un castello dimenticati (secoli XI-XVI), a 
cura di R. Comba, A. M. Massimino, G. Viara, Cuneo 1995
1996 La città come spazio vissuto: l’Italia centro-settentrionale fra XII e XV 
secolo, in Spazi, tempi, misure e percorsi nell’Europa del Bassomedioe-
vo, Atti del XXXII Convegno storico internazionale, Todi, 8-11 ottobre 
1995, Spoleto 1996, pp. 183-208
1996 Fra montagne e pianure: sugli aratri piemontesi dei secoli XIII-XIX, in 
Il seme, l’aratro, la messe, le coltivazioni frumentarie in Piemonte dalla 
preistoria alla meccanizzazione agricola, a cura di R. Comba e F. Pane-
ro, Cuneo-Rocca de’ Baldi 1996, pp. 235-260
1996 Nuove ricerche sulla storia di Cuneo: dalle origini al Settecento, in Sto-
ria di Cuneo e delle sue valli, I, Le storie della città: momenti e prospetti-
ve di storiografia cuneese, a cura di P. Camilla e R. Comba, Cuneo 1996, 
pp. 121-136
1996 Sviluppo dell’economia rurale nell’Italia comunale, in «Bollettino stori-
co per la Provincia di Novara», 87 (1996), pp. 309-314
1996 con A. Dal Verme, Allevamento, transumanza e commercio del bestiame 
nel Piemonte occidentale: secoli XII-XV, in Greggi, mandrie e pastori 
nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX), a cura di R. Comba, A. Dal Verme, 
I. Naso, Cuneo 1996, pp. 13-32
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1997 L’economia, in Storia di Torino, II, a cura di R. Comba, Torino 1997, 
pp. 97-158
1997 Il «Libro de’ privilegi delle terre delle valli di Gezzo e Vermenegna» (ini-
zi XVII secolo), in Entracque: una comunità alpina tra Medioevo ed Età 
Moderna, a cura di R. Comba e M. Cordero, Cuneo 1997, pp. 27-32
1997 Al lettore, in La mensa del Principe. Cucina e regimi alimentari nelle 
corti sabaude (XIII-XV secolo), a cura di R. Comba, A. A. Nada Patrone 
e I. Naso, Cuneo 1997, pp. 5-6
1997 La prima irradiazione certosina in Italia (fine XI secolo-inizi XIV), in 
«Annali di storia pavese», 25 (1997), pp. 17-36
1997 Lo sviluppo delle attività artigianali e commerciali, in Storia di Torino, 
II, Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), a cura di R. 
Comba, Torino 1997, pp. 476-513
1997 Torino 1280-1418 / 1418-1536: due modelli di città, in Storia di Torino, 
II, Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), a cura di R. 
Comba, Torino 1997, pp. XVII-XXV
1998 Le Clarisse a Cuneo e a Mondovì: i contesti religiosi e sociali di due 
fondazioni trecentesche, in «BSSSAA di Cuneo», 119 (1998), pp. 39-58
1998 Cuneo e la storiografia, in Cuneo da Ottocento anni (1198-1998), a cura 
di M. Cordero e L. Mano, Savigliano 1998, pp. 521-531
1998 Da Vincenzo Ferrer ad Angelo Carletti: predicazione itinerante e dina-
miche di disciplinamento nella Cuneo del XV secolo, in «BSSSAA di 
Cuneo», 118 (1998), pp. 127-140
1998 Momenti di vita economica. I secoli XII-XIII, in Storia di Mondovì e del 
Monregalese, I, Le origini e il Duecento, a cura di R. Comba, G. Griseri, 
G. M. Lombardi, Cuneo 1998, pp. 185-214
1998 Scelte colturali e paesaggio rurale nel Fossanese del Quattrocento: a par-
tire da un volume d’estimo del 1447, in Fossano, pagine di storia e arte. 
Studi e ricerche raccolte in omaggio a Giorgio Barbero a ricordo del suo 
75° compleanno, a cura di G. Gullino e C. Morra, Cuneo 1998, pp. 37-44
1998 «Sotto il titullo e protezione di San Gioanni Battista Decolatto»: nuovi 
documenti sui primi decenni di vita della confraternita, in La Confra-
ternita della Misericordia di Villafalletto (secoli XVII-XX), a cura di R. 
Comba, Cuneo 1998, pp. 7-22
1998 in coll. con G. G. Merlo, Madonna degli Angeli a Cuneo: il primo santuario 
dell’Osservanza in Piemonte, in La Madonna degli Angeli. Defendente Fer-
rari, Juvarra e altre testimonianze d’arte a Cuneo, Cuneo 1998, pp. 7-11
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1999 Châtaignerie et paysage agraire dans les vallées piémontaises (XIIe-XIIIe 
siècles), in Castrum 5. Archéologie des espaces agraires méditerranéens 
au Moyen Âge, Madrid-Rome-Murcie 1999, pp. 255-263
1999 Il Codice Maria: un liber iurium tardomedievale?, in Itinerari fra le car-
te, a cura di R. Comba e R. Roccia, pp. 41-46, Torino 1999
1999 «Coltelaria de Coni», «coltelaria de Pynerol» e altri manufatti d’acciaio: 
le produzioni metallurgiche di due grossi centri del Piemonte sud-occiden-
tale alla fine del Medioevo, in Miniere, fucine e metallurgia nel Piemonte 
medievale e moderno, a cura di R. Comba, Cuneo 1999, pp. 63-78
1999 «Come le stelle del firmamento»: la diffusione dei monasteri cistercensi 
femminili tra XII e XIII secolo nella regione ligure-subalpina, in Il mo-
nastero di Rifreddo e il monachesimo cistercense femminile nell’Italia 
occidentale (secoli XII-XIV), a cura di R. Comba, Cuneo 1999, pp. 9-35
1999 Da Tiglieto a Staffarda: gli esordi cistercensi nella regione ligure-subal-
pina, in L’abbazia di Staffarda e l’irradiazione cistercense nel Piemonte 
meridionale, a cura di R. Comba e G. G. Merlo, Cuneo 1999, pp. 65-82
1999 Identità cistercensi delle origini nel primo quarto del XII secolo, in L’ab-
bazia di Lucedio e l’ordine cistercense nell’Italia occidentale nei secoli 
XII e XIII, Atti del terzo congresso storico vercellese (Vercelli, 24-26 
ottobre 1997), pp. 7-24
1999 Premessa, a A. Gattiglia e M. Rossi, Giotto, la mimesi e i petroglifi, To-
rino 1999, p. 13 
1999 Storia di Cuneo e delle sue valli, II, Fra Asti e Milano. Origini e primi 
sviluppi di Cuneo comunale nel declino della potenza sveva, 1198-1259, 
a cura di R. Comba, Cuneo 1999
1999 Sulla prima irradiazione cistercense nell’Italia occidentale, in «Studi 
storici», 40 (1999), pp. 341-355
2000 Castagneto e paesaggio agrario nelle valli piemontesi (XII-XIII secolo), 
in Uomini, boschi, castagne. Incontri nella storia del Piemonte, a cura di 
R. Comba, I. Naso, Cuneo 2000, pp. 21-32
2000 Cistercensi, certosini, eremiti: intrecci e istituzionalizzazioni di esperien-
ze monastiche nel XII secolo, in Certosini e cistercensi in Italia (secoli 
XII-XV), a cura di R. Comba e G. G. Merlo, Cuneo 2000, pp. 9-32
2000 Il difficile inserimento sociale di una fondazione certosina di papa In-
nocenzo III: note sulla certosa laziale di Trisulti nel XIII secolo, in Cer-
tosini e cistercensi in Italia (secoli XII-XV), a cura di R. Comba e G. G. 
Merlo, Cuneo 2000, pp. 185-189
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2000 Introduzione, in Aziende agrarie nel Medioevo. Forme della conduzione 
fondiaria nell’Italia nord-occidentale (secoli IX-XV), a cura di R. Comba 
e F. Panero, n. mon. del «BSSSAA di Cuneo», 123 (2000), pp. 7-10
2000 A. Abbona, I musei etnografici, coordinamento di R. Comba e M. Corde-
ro, Cuneo-Rocca de’ Baldi 2000
2000 Uomini, merci, infrastrutture: il colle di Tenda e la sua strada nei secoli 
XIII-XVI, in Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di 
Mario Del Treppo, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, II, Napoli 2000, pp. 
79-91
2001 La diffusione dei monasteri cistercensi femminili nell’Italia occidentale 
fra XII e XIII secolo, in Lombardia monastica e religiosa, a cura di G. G. 
Merlo, Milano 2001, pp. 225-261
2001 I primi mille anni di Augusta Bagiennorum, a cura di R. Comba, Cuneo 
2001
2001 Lungo la strada del Colle di Tenda nei secoli XIII-XVI, in «BSSSAA di 
Cuneo», 125 (2001), pp. 7-29
2001 «Monachi heremum diligentes»: els monjos cistercencs dels orígens i la 
seua identitat, in El Císter, ideals i realitat d’un orde monàstic. Actes del 
Simposi internacional sobre el Císter (1198-1998), para F. Garcia-Oliver, 
Valencia 2001, pp. 17-29
2001 Produzioni metallurgiche nel Piemonte sud-occidentale (secoli XIII-XV), 
in La sidérurgie alpine en Italie (XIIe-XVIIe siècle), éd. par Ph. Braunstein, 
Rome 2001 (Collection de l’École française de Rome, 290), pp. 49-69
2001 Torino fra XIII e XVI secolo, in Progettare la città: l’urbanistica di Tori-
no tra storia e scelte alternative, a cura di V. Comoli e R. Roccia, Torino 
2001, pp. 33-40
2001 con A. Rapetti, Italia nord-occidentale, in Medievistica italiana e storia 
agraria, a cura di A. Cortonesi, Bologna 2001, pp. 91-116
2002 Borghi nuovi e borghi franchi dei Pietrasanta nel processo di costruzio-
ne dei distretti comunali, in Borghi nuovi e borghi franchi nel processo 
di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale, se-
coli XII-XIV, a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cuneo 2002, pp. 
139-152
2002 Le carte nelle contestazioni territoriali intercomunali dei secoli XV-XVI, 
in Rappresentare uno Stato: carte e cartografi degli stati sabaudi dal 
XVI al XVIII secolo, a cura di R. Comba e P. Sereno, II, Torino 2002, pp. 
117-124
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2002 Cartiere cuneesi fra Quattro e Cinquecento, in Dal manoscritto al libro 
a stampa, a cura di R. Comba e G. Comino, n. mon. del «BSSSAA di 
Cuneo», 127 (2002), pp. 53-61
2002 Fra vita ecclesiastico-religiosa e disciplinamento sociale, in Storia di 
Cuneo e del suo territorio (1198-1799), a cura di R. Comba, Savigliano 
2002, pp. 241-268
2002 Francescani e società comunale a Mondovì: tracce di un rapporto, in Sto-
ria di Mondovì e del Monregalese, II, L’età angioina (1260-1347), a cura 
di R. Comba, G. Griseri, G. M. Lombardi, Cuneo 2002, pp. 177-192
2002 In Cuneo e nelle campagne: la formazione del paesaggio moderno, in 
Storia di Cuneo e del suo territorio (1198-1799), a cura di R. Comba, 
Savigliano 2002, pp. 181-210
2002 Introduzione, in Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni 
medievali, Atti del convegno 11 dicembre 1998, Castelfranco Veneto, a 
cura di S. Bortolami e G. Cecchetto, Castelfranco Veneto 2001, pp. 15-16
2002 Premessa, in Cuneo in età moderna: città e stato nel Piemonte d’antico 
regime, a cura di P. Bianchi e A. Merlotti, Milano 2002, pp. 7-8
2002 Schede 2, 3, 4, in Città di Moncalieri, Viaggio nella memoria del terri-
torio: percorso nell’Archivio Storico di Moncalieri, Mostra,16 marzo-20 
maggio 2002: Castello Reale di Moncalieri, Moncalieri 2002, pp. 79-86
2002 Strade, traffici, produzioni, in Storia di Cuneo e del suo territorio (1198-
1799), a cura di R. Comba, Savigliano 2002, pp. 224-240
2002 Torino, le sue montagne, le sue pianure: l’intensificarsi di un dialogo, in 
Torino, le sue montagne, le sue campagne: rapporti, metamorfosi, tradi-
zioni produttive, identità: 1350-1840), a cura di R. Comba e S. Benedet-
to, Torino 2002, pp. 17-40
2002 Una mappa cinquecentesca di Cesare Arbasia e di Francesco Serponte 
e la più antica rappresentazione di Peveragno, in Peveragno: archeolo-
gia, storia, arte (dalle origini al Cinquecento), a cura di A.M. Rapetti, 
Cuneo 2002, pp. 79-91
2002 con G. R. Bruno, E. Lavezzo, G. Mola di Nomaglio, Luigi Cibrario d’Us-
seglio cittadino torinese (1802-1870), Lanzo Torinese 2002, pp. 65-78
2002 con F. Panero, Aspetti, strutture e tendenze della vita economica, in Sto-
ria di Cuneo e del suo territorio (1198-1799), a cura di R. Comba, Savi-
gliano 2002, pp. 211-240
2002 con S. Benedetto, Orizzonti lontani: montagne e campagne nel Settecen-
to, in Torino, le sue montagne, le sue campagne: rapporti, metamorfosi, 
tradizioni produttive, identità: 1350-1840), a cura di R. Comba e S. Be-
nedetto, Torino 2002, pp. 119-142
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2003 I Falletti fra storiografia e progetti di ricerca, in I Falletti nelle terre 
di Langa tra storia e arte: XII-XVI secolo, a cura di R. Comba, Cuneo 
2003, pp. 13-16
2003 Le terre dei Morozzo: uno straordinario punto di concentrazione di 
esperienze religiose e monastiche nei secoli XI- XII, in All’ombra dei 
signori di Morozzo: esperienze monastiche riformate ai piedi delle Ma-
rittime (XI-XV secolo), a cura di R. Comba e G. G. Merlo, Cuneo 2003, 
pp. 3-38
2003 Prefazione, in C. Morra, Testimonianze e immagini di una fede semplice: 
gli ex voto di Cussanio e dei santuari nella diocesi di Fossano e paesi 
limitrofi, Rocca de’ Baldi 2003, pp. 7-8
2003 Un programma di ricerca e un convegno, in Ludovico I marchese di Sa-
luzzo. Un principe tra Francia e Italia: 1416-1475, a cura di R. Comba, 
Cuneo 2003, pp. 11-14
2004 Culture globale et culture locale. Renaissance des fêtes et des tradi-
tions, «Tradition Wallonne», num. monografico Le colloque de Stave-
lot. Folklore vivant et identité collective, a cura di J. Fraikin, 2004, n. 
21, pp. 9-12
2004 Eruditi di periferia e conoscenza storica nel Settecento piemontese: 
l’esempio di Pietro Nallino, in Erudizione, archeologia e storia locale. 
Studi per Liliana Mercando, a cura di R. Comba e E. Micheletto, num. 
mon. del «BSSSAA di Cuneo», 131 (2004), pp. 19-33
2004 Fascicolo processuale contro Caterina Bonivarda di Gambasca, in «Lu-
cea talvolta la luna». I processi alle «masche» di Rifreddo e Gambasca 
del 1495, a cura di R. Comba e A. Nicolini, Cuneo 2004, p. 99-140
2004 I fascicoli processuali: criteri per l’edizione, in «Lucea talvolta la luna». 
I processi alle «masche» di Rifreddo e Gambasca del 1495, a cura di R. 
Comba e A. Nicolini, Cuneo 2004, pp. 75-82
2004 Identità geografiche piemontesi fra cartografia e storia: invito alla lettu-
ra, in Identità del Piemonte fra Medioevo ed Età Moderna (Atti del Con-
vegno, Palazzo Lascaris, Torino 22 maggio 2004), a cura di R. Comba e 
G. Fea, Torino 2004, pp. 11-14
2004 La mise du Christ au tombeau dans le cérémonial de Pâques à Villafal-
letto, hier et aujourd’hui, in «Tradition Wallonne», 21 (2004), n. mon. Le 
Colloque de Stavelot: Folklore vivant et identité collective, a cura di Jean 
Fraikin, pp. 65-74
2004 Personaggi da riscoprire, in Euclide Milano: etnografo, erudito, poli-
grafo, divulgatore (1880-1959), a cura di R. Comba e E. Forzinetti, Cu-
neo 2004, pp. 9-13
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2004 Podestà fondatori di borghi nuovi: sulla circolazione di modelli di orga-
nizzazione del territorio in età comunale, in Le terre nuove, a cura di D. 
Friedman e P. Pirillo, Firenze 2004, pp. 109-124 
2004 Le rivolte e i tumulti urbani, in La storia, VI, Dalla crisi del Trecento 
all’espansione europea, Roma 2004, pp. 69-97
2004 Un giurista tra principi e sovrani: Pietrino Belli a 500 anni dalla nasci-
ta, a cura di R. Comba e G. S. Pene Vidari, Alba 2004 
2005 Giochi di città: corse del palio nel Piemonte del basso Medioevo, in Giochi 
e giocattoli nel Medioevo piemontese e ligure. Omaggio ad Anna Maria 
Nada Patrone, a cura di R. Comba e R. Rao, Cuneo 2005, pp. 225-236
2005 Identità di una provincia nelle immagini raccolte da Ada Peyrot, in A. 
Peyrot, Cuneo e la sua provincia. Vedute e piante, battaglie, feste e ceri-
monie dal XIII al XIX secolo, Marene 2005, pp. VII-IX
2005 Ludovico II marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di Stato e mecenate 
(1475-1504), a cura di R. Comba, Cuneo 2005
2005 Osservazioni conclusive: strutture e documenti, città e campagne, in Le 
cinte dei borghi fortificati medievali. Strutture e documenti (secoli XII-
XV), Bordighera-Albenga 2005, pp. 201-204
2005 Prolusione, in Vercelli nel secolo XII, Atti del Quarto Congresso storico 
vercellese, 18-20 ottobre 2002, Vercelli 2005, pp. 9-21
2005 Sui riti tradizionali della Settimana Santa nel Cuneese: sopravvivenze, 
reinvenzioni e metamorfosi, in Etnostorie: Piemonte e Valle d’Aosta, a 
cura di R. Comba e G. Coccoluto, Cuneo 2005, pp. 91-100
2005 con A. Longhi, Da grangia cistercense a castello e villaggio: il caso di 
Carpenetta, in «BSSSAA di Cuneo», 132 (2005), pp. 139-150
2006 L’abbazia di Casanova: un polo di attrazione di esperienze religiose e 
monastiche nei secoli XII-XIII, in Santa Maria di Casanova. Un’abbazia 
cistercense fra i marchesi di Saluzzo e il mondo dei comuni, a cura di R. 
Comba e P. Grillo, Cuneo 2006, pp. 29-41
2006 Alle origini della dominazione angioina in Piemonte, in Gli Angiò 
nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), a cura di R. Comba, Milano 
2006, pp. 15-28
2006 Prolusione, in Vercelli nel secolo XII, Vercelli 2006, pp. 9-22
2007 Dai monaci cistercensi ai frati predicatori: alle origini del convento di 
San Domenico a Saluzzo, in San Giovanni di Saluzzo: settecento anni di 
storia, Relazioni al convegno, Saluzzo, 21-22 aprile 2007, a cura di R. 
Comba, Cuneo 2009, pp. 11-30
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2007 Le frontiere della ricerca: qualche riflessione, in Motte, torri e caseforti 
nelle campagne medievali (secoli XII-XV). Omaggio ad Aldo A. Settia. 
Atti del Convegno presso la sede del Centro Italiano di Studi degli In-
sediamenti Medievali (Cherasco, 23-25 settembre 2005), a cura di R. 
Comba, F. Panero e G. Pinto, Cherasco 2007, pp. 11-14
2007 Le pergamene del monastero albese di Santa Caterina conservate presso 
l’archivio di Stato di Torino (XIV secolo), in Le pergamene dei monasteri 
albesi della Beata Margherita di Savoia e di Santa Caterina (XI-XIV se-
colo), a cura di R. Audenino e R. Comba, Cuneo 2007, pp. 141-180
2007 Potere centrale e opere di irrigazione nel Piemonte sabaudo. Una rifles-
sione, in «BSSSAA di Cuneo», 137 (2007), pp. 143-151
2007 Rivalta nella storiografia canonicale e monastica, in L’abbazia di Rival-
ta di Torino nella storia monastica europea, Atti del Convegno, Rivalta 
Torino, 6-8 ottobre 2006, a cura di R. Comba e L. Patria, Cuneo 2007
2007 Uomini e risorse: sviluppo demografico e insediamenti nelle Alpi occi-
dentali (secoli XI-XIV), in Uomini, risorse, comunità delle Alpi occiden-
tali (metà XII-metà XVI secolo), a cura di L. Berardo e R. Comba, Cuneo 
2007
2008 Le figure di Gualtieri e di Griselda da Tommaso III ad Andrea Cap-
pellano: qualche considerazione per una ricerca sull’amore nel mondo 
cavalleresco, in «BSSSAA di Cuneo», 139 (2008), pp. 125-131 (n. mon. 
Immagini e miti nello «Chevalier errant» di Tommaso III di Saluzzo. Atti 
del Convegno, Torino, 27 settembre 2008; con una appendice di studi 
sulla leggenda aleramica e sul Marchesato di Saluzzo, a cura di R. Com-
ba e M. Piccat, Cuneo 2008)
2008 La cultura a Saluzzo fra Medioevo e Rinascimento: nuove ricerche, Atti 
del convegno, Saluzzo 10-12 febbraio 2006, a cura di R. Comba, M. 
Piccat, Cuneo 2008 
2008 Orti e giardini nel Piemonte medievale e moderno, a cura di R. Comba e 
G. Gullino, n. mon. del «BSSSAA di Cuneo», 138 (2008)
2008 Torri, motte e caseforti: ricerche di ieri e di oggi, in Puer Apuliae. Mé-
langes offerts à Jean-Marie Martin, éd. E. Cuozzo, V. Déroche, A. Pe-
ters-Custot et V. Prigent (Centre de recherche d’histoire et civilisation de 
Byzance, Monographies 30), Paris 2008, pp. 155-166
2008 Boschi e alpeggi tra certosini e contadini nell’Italia centro-settentrio-
nale: fine XII-inizio XV secolo, in Rivolte urbane e rivolte contadine 
nell’Europa del Trecento: un confronto, a cura di M. Bourin, G. Cheru-
bini e G. Pinto, Firenze 2008, pp. 217-250
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2009 Dal Parmense all’alta Langa: l’abbazia di Santa Maria di Castione e 
le origini di San Benedetto Belbo, in «BSSSAA di Cuneo», 140 (2009), 
pp. 13-22
2009 Fra cura d’anime e domanda religiosa: il territorio di Fossano nel XIII 
secolo, in Storia di Fossano, I, Dalla Preistoria all’inizio del Trecento, a 
cura di R. Comba, R. Bordone e R. Rao, Fossano 2009, pp. 179-213
2009 «In silva Stapharda»: disboscamenti, grange e villenove in un grande 
complesso forestale : (XI-XIV secolo), in «Archivio storico italiano», 167 
(2009), pp. 607-624
2009 I monaci bianchi e il papato in Italia: caratteri e metamorfosi delle 
identità e idealità cistercensi nella prima metà del XII secolo, in Das 
Papsttum und das vielgestaltige Italien. Hundert Jahre Italia Pon-
tificia, hers. von K. Herbers, J. Johrendt, Berlin-New York 2009, pp. 
515-555
2009 L’alta Valle Belbo fra XI e XX secolo, a cura di R. Comba e G. Coccoluto, 
Cuneo 2009
2010 A partire da Vercelli nel secolo XIV: un convegno e un progetto di ricerca 
sulla dominazione viscontea in Piemonte, in Vercelli nel secolo XIV. Atti 
del quinto congresso storico vercellese, a cura di A. Barbero e R. Comba, 
Vercelli 2010, pp. 9-20
2010 Abitare e orientarsi nel borgo: mappe mentali, sentimenti e memoria 
delle origini, in Storia di Fossano e del suo territorio, II, Il secolo degli 
Acaia (1314-1418), a cura di R. Comba, Fossano 2010, pp. 17-44
2010 Aspetti di vita aristocratica e rurale nel calendario del Livre de laudes 
et dévotions dell’Archivio di Stato di Torino, in Le miniature di un libro 
d’ore: il Livre de laudes et dévotions, a cura di A. Quazza, M. Gattullo, 
Torino 2010, pp. 19-24
2010 Il crollo demografico e le sue conseguenze sull’economia fossanese, in 
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